















































































للشيخ محمد ياسين بن عيسى ” حسن الصياغة“ليلية عن الكتاب دراسة تح. 2018 .عزة كاملية
 .الفادانى في تعليم علم البلاغة بمدرسة نور الجديد الثانوية قسم العلوم الدينية من أوجه نظرية مكي
 المشرف الأول هو الدكتوراندوس صالحا الماجستير و المشرف الثانية هو الدكتوراندوس وهيب الماجستير
 نظرية مكي: ز مفتاح الرمو 
الطالبات يشكون إلي . في تعليم البلاغة، كانت مشكلات كبيرة منها اختيار الكتب الدراسية
إحدى . هالعربيون وصعوبة لفهم هالمقرر اصدر  كتابهنأساتيذهن وأستاداتهن عن صعوبة تعليم البلاغة لأن  
ين بن عيسى الفاداني وهو من كتب البلاغة وجدت الباحثة هي الكتاب حسن الصياغة للشيخ محمد ياس
 . من فادان إندونيسيا
للشيخ محمد ياسين بن ” حسن الصياغة“دراسة تحليلية عن الكتاب كانت الباحثة تبحث كثيرا 
عيسى الفادانى في تعليم علم البلاغة بمدرسة نور الجديد الثانوية قسم العلوم الدينية من أوجه نظرية مكي 
للشيخ محمد ياسين بن ” حسن الصياغة“واد الدراسية في الكتاب الم تحليلكيف )1: (بقضايا البحث 
) 2(عيسى الفادانى من حيث اختيار الماّدة بمدرسة نور الجديد الثانوية قسم العلوم الدينية قسم الدنية 
للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفادانى من ” حسن الصياغة“المواد الدراسية في الكتاب  تحليلكيف 
المواد الدراسية  تحليلكيف )3(ة بمدرسة نور الجديد الثانوية قسم العلوم الدينية قسم الدنية حيث تدرج الماد ّ
للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفادانى من حيث تقديم الماّدة بمدرسة نور ” حسن الصياغة“في الكتاب 
حسن “الكتاب  المواد الدراسية في تحليلكيف )4(الجديد الثانوية قسم العلوم الدينية قسم الدنية 
للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفادانى من حيث تكرار الماّدة بمدرسة نور الجديد الثانوية قسم ” الصياغة
 .العلوم الدينية قسم الدنية
وأما طريقة جمع البيانات في هذا , استخدمت الباحثة طريقة الكيفّية الوصفّية, لإجابة تلك القضايا
 .ابلةالبحث هي طريقة الملاحظة والمق
إستخدام الكتاب حسن الصياغة مناسب لمتعلمات البلاغة في المستوى  ٬ونعرف من هذا البحث
وتنظيم . الأول وفهم علم النحو والصرف ولو كان فيه بعض أمثلة أقل الملاءمة ولكن لا يخلط الطالبات
 هذا الكتاب مؤثّرا هذا الكتاب منهجي ويمكن أن تحفز عقول اطالبات وأن عملية تعليم البلاغة بإستخدام
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Kata Kunci  : Analisis Mackey 
 Salah satu masalah yang muncul dalam proses pembelajaran Balaghah adalah 
pemilihan Text Book. Para murid kerapkali mengeluh pada gurunya tentang sulitnya 
memahami Text Book Balaghah. Salah satu Text book balaghah yang kita temukan adalah 
kitab Husnul Syiyaghah  karangan Syekh Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadany beliau adalah 
orang Padang, Indonesia. 
Peneliti membahas tentang Studi teoritis kitab “Husnus Siyaghah” karangan Syekh 
Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadany dalam pembelajaran Ilmu Balaghah di Madrasah 
Aliyah Nurul Jadid Program Keagamaan dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana analisis 
materi dalam kitab “Husnus Siyaghah” karangan Syekh Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadany 
dari segi pemilihan materi (2) Bagaimana analisis materi dalam kitab “Husnus Siyaghah” 
karangan Syekh Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadany dari segi Gradasi materi (3) 
Bagaimana analisis materi dalam kitab “Husnus Siyaghah” karangan Syekh Muhammad 
Yasin Bin Isa Al Fadany dari segi Presentasi materi (4) Bagaimana analisis materi dalam 
kitab “Husnus Siyaghah” karangan Syekh Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadany dari segi 
Pengulangan materi. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan adalah metode 
kualitatif deskriptif. Dan metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan 
berupa observasi dan wawancara. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kitab cocok untuk siswa 
pemula dan mengerti Ilmu Nahwu dan Shorrof walau ditemukan beberapa contoh kurang pas 
namun contoh ini tidak membingungkan siswi. Pengorganisasian kitab ini sistematis dan 
biasa merangsang pikiran siswa. Proses pembelajaran menggunakan kitab ini efektif. 





































 خلفية البحث  -أ
شرية بها يتواصلون الناس ويعتبرون ارائهم وفكرتهم  اللغة هي أهم  الأمور في حياة الب
أن اللغة هي الصوت يتكون علي الرموز  تبدو من قلوبهم وضمائرهم، وعند الغلاييني
لذا اللغة هي الوسائل  .الاعتباطية يستخدم بها احد او اكثر منه لتقديم ارائهم وشعورهم
   .اشطة وتبسيطهلأنيسهل بها احد اواكثر منه في استمرار ا
فإنها " جني بنا الإمامكما قال , واصطلاحا  ,يعنى التحدث "لغا"اللغة لغة من 
   ."مهأصوات يعبر بها كل قوم عن أعراض
ليست اللغة كوسيط للتواصل، إنما للغة كأداة الفكرية ، رمز للدين ، داعم رئيسي 
ء بتزايد تعقيد وظائف اللغة ، فإنها يدل على أن اللغة هي شي .للمعرفة ، وسيطة موحدة
 .ملح للغاية تعلق على الحياة ، حتى أنه يمكن أن يساعد على استدامة الأمة
احدها هناك العديد من اللغات المستخدمة كوسيلة للاتصال في تبادل الأفكار، 
 .اللغة العربية
 اللغة العربية. هي إحدى أهم اللغات في العالم وانتشرت انتشارًا كبيرا ً اللغة العربية
أو غير عربي ) عربي(ة من مساهمتها في الشعب العربي الأصلي هي لغة عظيم
 ).العجمي(
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من بين جميع لغات  وجل نة مهمة؛ فقد اختارحها اُلله عزتَح ظى اللغة العربّية بمكا
 .الإسلام ه اختارحها؛ لتكون لغةأنح ، كما العربّية باللغة الكريم العالم؛ حيث أنزل القرآن
 فهمها تعليملأّن في  ,الشريفة، والأحاديث القرآنم علت عملّية العربّية اللغة سهل
 .ا جاء فيهما من ألفا،، وتراكيب، وأحكام، وقوانينلمصحيح 
ت في القرآن وردمعاني، ومغازي الجوانب الأدبّية التي  يموتعل مفهنا في تساعد
 .العربّية اللغةفي أعماق  تكمنالتي  الأسرار فهمالكريم، عن طريق 
الثقافة  أصلمنذ أربعة عشر قرنا،ً وهي  تندثرولم  تتغّير ا لم بأنه ّعربّية اللغة ال تتميز
 الإسلامي التراثعلى  للتعريف وسيلةبأّنها  العربّية اللغة تتصف .والعربّية الإسلامّية
 .والعربي
في الدنيا عربية كانت او  سلامالإ لأمة ن اللغة العربية معينة كثيراإضافة الى هذا 
اللغة العربية تدفع متعلمي اللغة العربية لتعمقها العلوم العديدة و عجمية حيث  ان 
 .يةسلامتبحرها خاصة لتمتعلمى اللغة العربية يتعمقون العلوم الإ
 وكانت اللغة, م 13  في القرننوسنترسلام إلى ينتشر مع انتشر الإ  سلامكان الإ
 يتعلمون لذا. باللغة العربية وجود القرآن والحديث المكتوبانالعربية يتعلمها إندونسيون ب
يعنى انهم يتعلمون اللغة العربية لمعرفة   .يسلامإندونسين اللغة العربية مع الحافز الإ
ير اللغة العربية كون تطو لذا مع أهداف  تعليمهم الديني ي. النصوص الدينية و فهمها
 اجامد
سبب لذا هذا احدى . جامدا ها وكتبهاوطريقت مناهج اللغة العربيةتكون وكذلك 
. م اهل هذ  اللغةلأنهمن العربين كتب اندوسيون   يستخدم .نكسة التعليم اللغة العربية
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 في ذلكوك. عربيينو إندونسين بين ة ياختلاف ثقاف لأنفي تعليمها  ولكن يوجد مشكلة
 .في اللغة العربية دبتعليم البلاغة وهي علم الأ
 .عملية التعليم في تَصيل عملية التعليم الجيدشرط من شروط  هو كتاب تدريس
الوسائل المستخدمة في  هلأنيجب ان يكون وجود  . المؤثّرة العواملوهو احدى عامل من 
 بّعدوي هاصبع التعليمف مرتبط بالمادةالكتاب التدريس ن و كإذا لم ي .بفهم احوال الطلا
في الكتاب التدريس لذا استخدام  . أهداف التعليم و الطلاب يعرف الدرس ولا يفهمهب
 . الدراسية  وفهمها شيء مهم جدا اّدةتعليم الم
 اختيارمحتاجة الكتاب التدريس  .ليس مسألة سهلةتدريس التاب الك اختيارلذا 
 لأننافعة ومناسبة في تعليم اللغة العربية الكتاب التدريس الشديدة حيث ان  اّدةالم
اختلاف  ذلكدونسين مختلفة مع اصحاب هذ  اللغة وكلأنأهداف تعليم اللغة العربية ل
ع العربيين من اصوب الكلمات وقواعدها الوسائل التعلمية المملوكة واختلاف لغة امهم م
 لأنالدراسية الشديدة مختاجة حق اختياج في عملية التعليم  اّدةالم اختيارلذا   .وكتابتها
  .الكتب  الدراسية كالوسائل في تَقيق نجاح تعليم اللغة العربية
الكتاب كانت مشكلات كبيرة خاصة في  تعليم علم الاداب يعني البلاغة منها 
اتهن عن صعوبة  تعليم البلاغة أستاذأساتيذهن و إلى الطالبات  يشكون .للبلاغةالتدريس 
كتبها المستخدمة بااللغة العربية وصعوبة الفهم حيث ان تعليم البلاغة صعوبة في   لأن
 .ترقية البلاغة الذوق البلاغي
للشيخ محمد ياسين بن  حسن الصياغةإحدى من كتب البلاغة وجدنا هي الكتاب 
بناء علي خلفية البحث فكانت الباحثة  .وهو من فادان إندونيسيا عيسى الفاداني
تبحث كثيرا عن تَليل الكتاب وتعليم البلاغة ارجو هذا البحث معينة في البحث العلمي 
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دراسة تحليلية عن  "هو  لذا موضوع بحثها .ةومرجعا في تَليل مشكلة تعليم البلاغ
للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفادانى في تعليم علم ” حسن الصياغة“الكتاب 
من "  البلاغة بمدرسة نور الجديد الثانوية قسم العلوم الدينية من أوجه نظرية مكي
 وتدراجها وتكرارها ثم مناسبها في تعليم البلاغة  اّدةالم اختيارحيث 
 
 قضايا البحث -ب
 :  يمكن ان اقدم قضايا البحث علي المثال التالي هو, مع خلفية البحث المذكورة
للشيخ محمد ياسين  ”حسن الصياغة“المواد الدراسية في الكتاب  تَليلكيف  - 
بمدرسة نور الجديد الثانوية قسم العلوم  اّدةالم اختياربن عيسى الفادانى من حيث 
 ؟  الدينية
للشيخ محمد ياسين  ”حسن الصياغة“المواد الدراسية في الكتاب  تَليلكيف  - 
بمدرسة نور الجديد الثانوية قسم العلوم  اّدةالم تدرجبن عيسى الفادانى من حيث 
 الدينية قسم الدنية؟
للشيخ محمد ياسين  ”حسن الصياغة“المواد الدراسية في الكتاب  تَليلكيف  - 
بمدرسة نور الجديد الثانوية قسم العلوم  اّدةالم تقديم بن عيسى الفادانى من حيث
 الدينية قسم الدنية؟
للشيخ محمد ياسين  ”حسن الصياغة“المواد الدراسية في الكتاب  تَليلكيف  - 
بمدرسة نور الجديد الثانوية قسم العلوم  اّدةالم تكرار بن عيسى الفادانى من حيث
 الدينية قسم الدنية؟
 



































 أهداف البحث -ج
للشيخ محمد ياسين  ”حسن الصياغة“الدراسية من الكتاب  اّدةالم ليلتَمعرفة  - 
 اّدةالم اختياربن عيسى الفادانى فى تعليم البلاعة من حيث 
للشيخ محمد ياسين  ”حسن الصياغة“الدراسية من الكتاب  اّدةالم تَليلمعرفة  - 
 اّدةالم تدرجبن عيسى الفادانى فى تعليم البلاعة من حيث 
للشيخ محمد ياسين  ”حسن الصياغة“الدراسية من الكتاب  اّدةالم ليلتَمعرفة  - 
 اّدةالم تقديمبن عيسى الفادانى فى تعليم البلاعة من حيث 
للشيخ محمد ياسين  ”حسن الصياغة“الدراسية من الكتاب  اّدةالم تَليلمعرفة  - 
 اّدةالم تكرار بن عيسى الفادانى فى تعليم البلاعة من حيث
 
 لبحث منافع ا -د
   منفعة للباحثة  - 
هذا البحث لإضافة علوم الباحثة ومعلومتها خاصة اعطاء المفاهم كثيرا عن اهمية 
 .الكتاب الجيدة من حيث انها وفاء في عملية التعليم والتفهم
  منفعة لمعلمي البلاغة  - 
من الكتاب  حسن الصياغة للشيخ محمد ياسين بن عيسي الفاداني   اّدةتَليل الم
 . ساعد  معلمى اللبلاغة  لتحسين  عملية التدريس و التعليمي
   منفعة لجامعة سونان أمبيل - 



































كان حصول هذا البحث العلمى المعلومات والمراجع لزيادة المعلومات في العلم 
 التطبيقي 
 .درسة نور الجديد الثاوية لقسم العلوم الدينيةلممنفعة  - 
ومات في استخدام حسن الصياغة للشيخ يكون هذا البحث العلمى إضافة المعل
محمد يسين بن  عيسي الفادانى من حيث ان هذا البتحث العلمي تقويما لايجاد 
 التعليم الفعالى والابتكارى
 
 مجال البحث وحدوده -ه
للشيخ " حسن الصياغة"تَديد المسائل من الكتاب , فى هذا البحث العلمى
و تكرارها و  اّدةالم اختيارلبلاغة من حيث محمد ياسين بن عيسى الفادانى فى تعليم ا
تدرجها وتقويمها ومن مدرسة نور الجديد الثانوية قسم الدينية للمستوى الثالث للعام 
 2 1  -2 1  الدراسي
 
 توضيح بعض المصطلحات -و
 2هي القراءة و تَصيل العلوم و المعارف:  دراسة  - 
لها في , تأوية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحةهو :  علم البلاغة  - 
و الأشخاص , مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه, النفس أثر خلاب
  .الذي يخاطبون
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هي ناحية مهمة في تَليل تصميم تعلم اللغة تتكون على : نظرية ماجكي  - 
 ة والتدرجة والتقديمة والتكرارةختيار الا: أربعة أنواع 
هو كتاب دراسي يحتوي على مواد دراسية مرتبة ليساعد :  كتاب النص  - 
  التعلم الخاصةالطلاب على فهم هذ  المواد التعلمية في عملية 
 
 الّدراسات الّسابقة  -ز
, هناك إضافة الأفكار والخيرات فى مجال العلمى. فى هذا البحث:الدراسة السابقة 
من الكتاب حسن الصياغة للشيخ محمد ياسين بن  اّدةليل الملذا الباحثة تبحث عن تَ
من . نور الجديد الثانوية لقسم الدينية  بمدرسةعيس الفادانى في تعليم اللغة العربية 
 :الدراسة السابقة المتعلقة بهذا البحث هي 
هداية الولدان الفه  تَليل الكتاب"بالموضوع  توفيقالبحث العلمي كتبه محمد  - 
بكلية الّتربية و الّتعليم بجامعة وم الشيخ مصلح بن عبد الرحمن الحاج المرح
 .2008سونان كاليجاكا الإسلامّية الحكومّية جوكجاكرتا سنة 
التحليل عن الكتاب اللغة العربية على المنهج الدراسي  "البحث الثاني بالموضوع  - 
, دمته نور البديعةاق" في الفصل السابع في المدرسة المتوسطة الإسلامية    2 
من شعبة تعليم اللغة العربية بقسم اللغة آلية التربية والتعليم جامعة سونن أمبيل 
 . 2308الإسلامية الحكومية سورابايا 
البلاغة  الكتاب في اّدةتَليل الم" البحث التالي اصدر  فطري نعيمة بالموضوع  - 
تَليل كتاب على فى هذا البحث العلمى حاولت الباحثة على "  الواضيحة
وتكرارها وتدرجها ولكن لم يبين البحث العلمى مباشرة الى  اّدةالم اختيارأساس 
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ا البحث حسين النظام في انماط تعليم البلاغة هذعملية التعليم حيث يكون 
 اّدةبحيث يمكن ان يصبح مصدرا فى تَسين عملية التعليم ومرحبا فى جواوى الم
لّتعليم بجامعة سونان كاليجاكا الإسلامّية الحكومّية بكلية الّتربية و ا المستخدمة
 .211 جوكجاكرتا سنة 
 
 خطّة البحث -‌ي
تسهيلا في إّطلاع هذاالبحث العلمي، رتّبت الباحثة فيها إلى خمسة أبواب 
 :بالخطوات الّتالية
المقّدمة، و تتكّون من خلفية البحث و قضاياالبحث و أهداف :  الباب الأّول
ع البحث و حدود البحث و توضيح بعض البحث و مناف
 .المصطلحات و الّدراسات الّسابقة
 الّدراسات الّنظريّة، و يحتوي هذا الباب على :  الباب الثّاني
” حسن الصياغة“خليفة تأليف الكتاب  :المبحث الأّول  - 
للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني و أهداف تأليف 
ليف هذا الكتاب  هذا الكتاب ومقاصد  و تعليمات تأ
للشيخ محمد ياسين ” حسن الصياغة“ونظام هذا الكتاب 
حسن “من الكتاب  اّدةبن عيسى الفاداني و طرق تقديم الم
للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني و ” الصياغة
 .فهرسات هذاالكتاب وسيرة مؤلف الكتاب
تعريف البلاغة ومجال علم البلاغة و  :المبحث الثّاني  - 
 .تعليم البلاغة و طريقة تعليم البلاغة أهداف



































الدراسية  اّدةالدراسية وخصائص الم اّدةالم: المبحث الثّالثة  - 
الدراسية و الخطوات في  اّدةالجيدة للغة العرابية و وظائف الم
الدراسية و اجراء تَليل النصوص ومبادئ  اّدةالم اختيار
  الدراسية اّدةتقديم الم
البحث، تتكّون من نوع البحث و خطّة البحث و طريقة  طريقة:  الباب الثّالث
 .جمع البيانات و بنود البحث و تَليل البيانات
” حسن الصياغة“دراسة عن الكتاب : ي الّدراسة الميدانّية، وه:  رّابعالباب ال
 م علم البلاغةيللشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني في تعل
 وم الدينية نور الجديد الثانوية قسم العل بمدرسة

















































 للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني” حسن الصياغة“الكتاب  -أ
 للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني” حسن الصياغة“خليفة تأليف الكتاب  - 
ت البلاغة هي علم اللغة العربية في فّن القواعد بعد مستوى علم كان  
لذ، . النحو والصرف وخلفة وجودها من أرادتهم في عبارة إعجاز القرآن الكريم
أما النظرية . القرآن في حضارة العلوم العربية يخرج منه النظرية اللغوية والأدابية
رج منه العلوم الكثيرة منها علم اللغوية في العلوم العربية نسميه بعلم اللغة ويخ
أما فّن علم الأداب . الأصوات و علم النحو و علم الصرف و علم الدلالة
 .مسمى بعلم البلاغة
كما ذكرنا في بعض المراجع أّن كلمات القرآن وعبارتها معجزة كبيرة   
لذا حيث أنه افصل من اللغة الأدبية الاخرى يتضمن على اللغة الجميلة والنفيسة 
تعليم اللغة العربية امر مهم و و  .والعمل بهطمئن القرآن القلب عند سماعها ي
 .فهم القرآنلوسيلة 
وكان . تعليم اللغة العربية في إندونسي بانتشار الإسلام في هذا البلاد  
واليوم ينتشير ويشتهر , ساجدالأندونسيون تعليم هذ  اللغة العربية في المعاهد والم
كان تعليم اللغة , ولكن الاسف.لمعاهد والمدارس والجامعاتتعلم هذ  اللغة في ا
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 الجوانب اللغوية ) أ(
 صواتالأ ) (
لها خصائص مختلفة ومتنوعة في الطريقة  اللغة العربيةأصوات   
الحروف في اللغة  وأّن بعض) ح خ ء ه ع غ(النطق نحو حروف الحلق 
 الإندونيسيا العربية غير موجود في اللغة
 
    المفردات ) (
 في العربية اللغة ولمعلمي العربية اللغة يلمتعلم المفيدة   العوامل إن  
 في تدخل التي العربية الكلمات من كثير لأن المفردات هو إندونيسيا
 أجنبية لغة من الكلمات انتقال ولكن .المحلية اللغة أو الإندونيسية اللغة
 ، المعنى في تَول :المشكلات نحو في الطلاب يتسبب قد الأولى اللغة إلى
 مساهمة ومعناها "مشاركة"من الكلمة  takaraysaM  كلمة مثل
 
   الكتابة  ) (
 هي الكتابة في الإشكالية
 نظام مع مقارنة ، اليسار إلى اليمين من يبدأ العربية الكتابة نظام .أ 
 اللاتينية الكتابة
 موقع على اعتمادا المختلفة الأشكال من العديد لديه واحد حرف .ب 
 .الكلمة نهاية وفي ، وسط ، بداية ضهاوبع ، الكلمة في الحروف
 وفصلها تقطيعها يتم أن يجب ، الكتابة في والاختلافات
 ، س ، ث ، ت :الحروف مثل ، وتشبه بعضها من قريبة الحروف .ج 
 التي والنقطة ، متشابه الحروف شكل .ق ، ف ، ض ، ص ، ش
 .تميزها



































 غير لكنو  مكتوب بعضها .والنطق الكتابة بين تناظر يوجد لا .د 
 محكي
 يفعلوا :الجمعة جماعة بعد أليف :مثل
 وسط وفي الجملة بداية في بعضها يقع .المختلفة الحمزة كتابة موقع  .ه 
 ، )ئ("ياء" على ،)أ(الف على مكتوبة أو الجملة نهاية وفي الجملة
 .منفصل بشكل مكتوبة أو )ؤ( "واو" على
 عن تختلف لعربيةا الكتابة بسبب تسبب الكتابة هذ  في المشكلة  
 في أن المستغرب من ليس ، لذلك) اللاتينية الكتابة(الأخرى اللغات
 اللغة كتابة في أخطاء توجد ، NIATS / NIAI / NIU مثل الجامعات
 دفتر في ، والحديث الكريم القرآن وكتابة اللغة دروس في سواء العربية
 .علمية مقالات في أو ملاحظات
  
 ورفولوجيالم ) (
 .اللغة علم من فرع هو الكلمة شكل علم أو ولوجيمورف  
 شكل في التغييرات تأثير وكذلك الكلمة شكل تعقيدات مورفولوجي
 في التغيرات وظائف كذلك .الكلمة ومعنى المجموعة على الكلمات
 المشكلة وهذ  .والدلالية النحوية الوظائف في سواء ، الكلمات شكل
 معينة قواعد له فصل كل حيث ، الصرف فصول عدد هي المورفولوجية
 ، الصوت الصعوبات .ومزعجة طويلا وقتا تستغرق الأحيان بعض في









































 يتعلمها التي اللغة نمط ب العربية اللغة الجملة نمط في الاختلافات .أ 
 :نحو .الإنجليزية باللغة نحو .الأخرى الأجنبية الغات تعليم في الطلاب
  )era ,ma ,si( breV:  الإنجليزية اللغة في "طالب محمد"
 tnedutS a sI dammahuM
 الأجنبية اللغات في تواجهها لم التي الإعراب وعلامة أعراب  .ب 
 .العربية اللغة فهم في صعبا انطباعا يعطي هذا الأخرى،
 أخرى لغات مع الجملة تكوين في الاختلافات .ج 
 
 الدلالة  ) (
  :تشمل الدلالية المشاكل ضبع
 .المتنوعة ودالالة المختلفة الجملة معنى .أ 
 .معينة وخصائص المعنى مميزات له العربية الكلمات عدد  .ب 
 .والنحو بمورفولوجيا مرتبط الجملة دلالة .ج 
 
 الجوانب بغير اللغوية ) ب(
 من ينظر ، نفسها اللغة خارج تنشأ عامل هي اللغوية العوامل غير هذ 
 :منها ، عناصر عدة
 الكفاءة إما ، العربية اللغة تدريس كفاءة إلى يقنص الذي المعلم .أ 
 الاجتماعية أو الشخصية أو المهنية أو التربوية
 الخلفية أو العربية اللغة تعليم في قوي دافع لديهم ليس الذين المتعلم  .ب 
 .العربية اللغة فهم في المتعلم
 .المتعلم باحتياجات الموضوع من ارجالخ المواد الدراسية  .ج 



































 اللغة التعليم عملية في والداعمة الكافية غير التحتية والبنية المرافق  .د 
 .العربية
 
 أهداف تأليف هذا الكتاب ومقاصد  - 
 ماّدة لأنكان الشيع يرجو هذا الكتاب العظيم مبدأ تعليم البلاغة وفهمها 
تعليم البلاغة في جمل الطالبات على  الكتاب موجودة ووضيحة حيث انها تيسير
 .وتدريب الشعور الفوري البلاغي  أهداف تعليم البلاغة وهي تطوير توفير الشعور
هذا الكتاب هي مختصر قواعد علم البلاغة  والمشكلة الأساسية  ماّدة ذلكوك
لترقية  الأمثلةفي تعليمها حيث هذا تيسير فهم الطالبات في تعليم البلاغة بوجود 
هذا الكتاب هي وجود التعريفات وهي  ماّدة ذلكوك. دوافع في تعليم البلاغةال
 . تكميل التعليم في تيسير تعليم البلاغة
. ”حسن الصياغة“الكتاب  ماّدةمنع الدرسات والتعريفات غير تركيز  ذلكو ك
هذا اعطاء الفرصة الكبيرة في عملية التعليم حيث ان التعليم حمل الطالبات على 
 .التعليم بدون احتياج الاوقات الطويلة في تعليمهاأهداف 
 
 تأليف هذا الكتاب ال توجهات - 
بداية هذا التأليف هي مقدمة الماّدة الدرسية في هذذا الكتذاب و هذي خطذوات 
كذذان , وبعذذد المقدمذذة . تذذأليف الكتذذاب و مبذذدأ في تيسذذير اسذذتخدام هذذذا الكتذذاب
ثم شذذذذرح الكلمذذذذة  البليغذذذذة و  محتذذذذوي هذذذذذا الكتذذذذاب تعريذذذذف  البلاغذذذذة و الفصذذذذاحة



































وهذا الباب  إضافة فهم القارئ والمتعلم علي البلاغة فهما عميقا وهو . الفصيحة
 .علم البلاغة وهي علم المعاني  والبيان والبديعمجالات  ثلاث
علذذذم البلاغذذذة و فروعهذذذا وامثالتهذذذا مذذذن مجذذذالات  بحذذذث ثذذذلاث, وبعذذذد المقدمذذذة 
ء حيذذذث ان هذذذذا إضذذذافة المراجذذذع والوسذذذائل في البلغذذذاء والاءدبذذذاء والشذذذعراء والعقذذذلا
 .تيسير فهم علم المعاني والبيان والبديع
التقذذذويم والتذذذدريب وهذذذو وجذذذود الاسذذذئلة المتعلقذذذة بذذذا لمذذذواد , واختتذذذام هذذذذا كتذذذاب
الدراسذذذذذذذية السذذذذذذذابقة وتكميلهذذذذذذذا بالاجابذذذذذذذات في حذذذذذذذل مشذذذذذذذكلات الطالبذذذذذذذات في 
ن عيسذى الفذاداني اهتمذذام وكلهذا مذن تذأليف كتذاب الشذيخ محمذد ياسذين بذ.الاجابذة
 . الكتاب الموجوة والوضيحة والنافعة ماّدةالطلاب في تيسير فهم التعليم عن 
 .للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني” حسن الصياغة“نظام هذا الكتاب  - 
 :وهي, المتعددة البحوث على الكتاب هذا نظام يتكون
  القاعدة ) أ(
 الأمثلة ) ب(
 البحث ) ت(
   لرابعالباب ا
 في  القصر
 : القاعدة 
. حقيقي واضافيإلى  وينقسم. بطريق مخصوص شيءب شيءتخصيص : القصر 
 شيء إلى ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقة لابحسب الإضافة) فالحقيقي(
 . معين شيءإلى  ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة) والاضافي. (اخر
                                                          
  
  5-45 ,)1112, البركة المكتبة: رمباغ(, البلاغة دروس سرح الصياغة حسن, اللفادني عيسى بن ياسين محمد 




































 :  الأمثلة
 )القصر الحقيقي. (لا كاتب في المدينة الا علي ) 
 )القصر الاضافي( ما علي الا قائم  ) 
 لا فارس إلا علي ) 
 وما محمد إلا الرسول ) 
 إن هذا إلا ملك كريم )1
 إنما الفاهم علي ) 
 ناثر لا ناظمأنا  ) 
 وما أنا حاسب بل كاتب ) 
 إيّاك نعبد ) 
 : البحث 
 المثال الاول اذا لم يكن غير  فيها من الكتاب  ) 
ولذذذيس الغذذذرض نفذذذي جميذذذع . المثذذذال الثذذذاني أن لذذذه صذذذفة القيذذذام لا ضذذذفة القعذذذود ) 
 . الصفات عنه ما عدا صفة القيام
 قصر اضافي صفة علي موصوف ) 
 ي صفةقصر اضافي موصوف عل ) 
 طريقة النفي و الاستثناء )1
 طريقة بإّنما ) 
 لاالعطف ب طريقة ) 
 بلالعطف ب طريقة ) 
 التقديم طريقة ) 
 ____________________________________________



































للشذيخ محمذد ياسذين بذن عيسذى ” حسن الصياغة“من الكتاب  اّدةطرق تقديم الم -1
 الفاداني
عمليذذذة التعلذذذيم لأنهذذذا  إضذذذافة الذذذدوافع فيذذذه  طذذذرق التعلذذذيم هذذذي اهذذذم الأمذذذور في
ومسذاعدة الأسذاتيذ في تقذديم المذاّدة حيذث ان هذذ  المذاّدة سذهولة الفهذم في تذأليف 
 .كان مؤلف هذا الكتاب تقديم الطرق المختلفة في تأليف كتابه, هذا الكتاب
ولكذن , خاصذة في علذم البلاغذة , رب طذرق المسذتخدمة في تعلذيم اللغذة العربيذة
الطريقذذة القياسذذية هذذي . قذذديم هذذذا الكتذذاب و تأليفذذه هذذي الطريقذذة القياسذذيةطذذرق ت
 .لسهولة فهمهم سهلة ميسرة الأمثلةاو القواعد ثم تقديم  اّدةتقديم  الم
 
 فهرسات هذا الكتاب - 
أمذذا محتويذذات هذذذا الكتذذاب تتكذذون علذذي ثلاثذذة ابذذواب منهذذا البذذاب الاول هذذو 
 والباب الاخير البحذوث عذن.  لاغة والفصاحةالمقدمه وأما الباب الثاني تعريف الب
 ومن محتوياته هي.  علم البلاغة وهي علم المعاني والبيان والبديعمجالات 
 
 كتاب حسن الصياغة
 مقدمة في الفصاحة و البلاغة
 فصاحة الكلمة
 فصاحة الكلام
 فصاحة المتكلم 
  بلاغة الكلام
 بلاغة المتكلم
 علم المعاني 



































 شاء لأنواالخبر : الباب الاول 
 الحذفالذكر و : الباب الثاني 
  التأخيرالتقديم و : الباب الثالث 
 القصر : الباب الرابع 
 الوصل والفصل : الباب الخامس 
 الايجاز و الاطناب  المساواة : الباب السادس 
 علم البيان 
 التشبيه 
 الاستعارة 
  المجاز المرسل
 المجاز المركب 
 المجاز العفلي 
 الكناية 
 م البديععل
  المحسنات المعنوية
 المحسنات اللفظية 
 تنبيه 
 :وهو الواحد النظام على يتكون ابواب كل ومن
  القاعدة ) 
 الأمثلة ) 
 البحث ) 
 



































 سيرة مؤلف الكتاب - 
 
 مذذن هذذو نيالفذذادا عيسذذي محمذذد نبذذ يسذذينأبذذو الفذذيض علذذم الذذدين محمذذد  الشذذيخ
 المدرسذذة مؤسذذس وهذذو العربيذذة واللغذذة الفلذذك وعلذذم الحذذديث علذذم في العلامذذة العلمذذاء
 122  يوليذذوا 1  بمكذذة ووفاتذذه   2  يونيذذوا 2  بمكذذة مولذذد . بمكذذة العلذذوم دار الدينيذذة
 فذذذداغ مذذذن الفذذذادني عيسذذذي محمذذذد العلامذذذة الشذذذيخ وأبذذذو . سذذذنة وسذذذبعين خمسذذذة وعمذذذر 
 . الغربية مستوي
 الفانذدني عيسذي  الشذيخ العظذيم أبيذه مذن الفانذدني عيسذي بذن يسذين الشذيخ تعلذم
 رب لأن العلذذذوم دار الدينيذذذة المدرسذذذة واسذذذس السذذذيوطية المدرسذذذة في دراسذذذته وتوصذذذل
 المدرسذة مذن نجذح مذا بعذد. المدرسذة هذ  في حونج إندونسيين متعلمي يحتقرون معلميه
 المسذجد في علومذه وعلذم السذعودية في العلامذة العلمذاء مذن كثذيرة علومذا تعلم الشعبية
 . الحديث علم في خاصة اسسها المدرسة و الحرام
 النصذوص قذراءة في الخاصذة والدراسذات المثذابرة يحتذاج لكنذه السهل، من ليس فإنه
 في اعتمذاد يذةدبالأ الأعمذال ومقارنذة وتَليذل اشعاعا طبيعة بدالأ مع لها ملء يةدبالأ



































. هكفاءتذل وفقذا يذةدبالأ النصذوص إلى والطذاح  الصذاح لحكذم علذى قذادرا ليكون نفسه
 . والجماعة السنة اهل واعتقاد  وهابي اعتقادهم لأن الحرامين علماء وانكر
. والفلذذق والمنطذذق والعربيذذة والفقذذه الحذذديث في كتبذذه. ةالعديذذد الكتذذب مؤلذذف وهذذو
  21هيو 
 .إتَاف الإخوان باختصار مطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان 
 يخ محمد طه، انظر إتَاف المستفيد بغررإتَاف أولي النهى بإجازة الأخ الش 
 .الأسانيد
 .بالأولية المسلسل الحديث إتَاف أولي الهمم العالية بالكلام على 
 )الصغير(إتَاف الباحث السري بأسانيد الوجيه الكزبري  
 .إتَاف البررة بأسانيد الكتب الحديثية العشرة 
 .للدردير إتَاف الخلأن توضيح تَفة الإخوان في علم البيان 
إتَاف أولي النهى بإجازة الأخ الشيخ : إتَاف المستفيد بغرر الأسانيد، ويسمى 
 .طه محمد
 .اختصار رياض أهل الجنة من آثار أهل السنة لعبد الباقي البعلي الحنبلي 
 .أربعون حديثا ًعن أربعين شيخا من أربعين بلدا ً: الأربعون البلدانية 
 .الجلال السيوطي ون حديثا ًمسلسلة بالنحاة إلىأربع 








































 .أربعون حديثا ًمن أربعين كتابا ًعن أربعين شيخا ً 
 .الإرشادات السوية في أسانيد الكتب النحوية والصرفية 
 .بن حجر الهيتمي المكي أحمد أسانيد 
 .أسانيد الكتب الحديثية السبعة 
 .القراءاتأسمى الغايات في أسانيد الشيخ إبراهيم الخزامي في  
 .إضاءة النور اللامع شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع 
 .وهو ثبته الكبير(بغية المريد من علوم الأسانيد  
 .الفقه أصول بغية المشتاق شرح لمع الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، في 
 .بلغة المشتاق في علم الاشتقاق 
 .تعليقات على مدخل الوصول إلى علم الأصول: تتميم الدخول 
 .تذكار المصافي بإجازة الفخر عبد الله بن عبد الكريم الجرافي 
 .مختصر في علم الوضع: تشنيف السمع 
 .يخ محفو، الترمسيتعليقات على كفاية المستفيد، للش 
 .تعليقات على لمع الشيخ أبي إسحاق 
 .تنوير البصيرة بطرق الإسناد الشهيرة 
 .الجامع الحاوي في مرويات الشرقاوي 



































 .شرح منظومة منازل القمر: جني الثمر 
 .للسيوطي حاشية على الأشبا  والنظائر في الفروع الفقهية 
 .حاشية على التلطف شرح التعرف في أصول الفقه 
 .حسن الصياغة: شرح كتاب: حسن الصياغة 
 ثبت لمحمد فاح بن محمد الظاهري المهنوي، المتوفي سنة(حسن الوفا لإخوان الصفا  
 .الفاداني ، تعليق وتصحيحهذ 8231
 .الدر الفريد من درر الأسانيد 
 .أبي داود سنن شرح: الدر المنضود 
 .الدر النضير على ثبت الأمير 
 .الروض النضير في مجموع الإجازات بثبت الأمير 











































 علم البلاغة -‌ب
 تعريف البلاغة - 
لهذا في الذنفس , تأويذة المعذنى الجليذل واضذحا بعبذارة صذحيحة فصذيحة :البلاغذة هذي
و الأشذذخاص الذذذذي , مذذذع ملاءمذذة كذذذل كذذذلام للمذذوطن الذذذذي يقذذذال فيذذه, أثذذر خذذذلاب
 31.يخاطبون
البلاغة او قواعد الأسلوب هي فرع من فروع علذم اللغذة العربيذة في تعلذيم القواعذد 
وكانذذذذذذت البلاغذذذذذذة بعذذذذذذد علذذذذذذم النحذذذذذذو  . والأسذذذذذذلوب المسذذذذذذتخدمة في الكذذذذذذلام والكتابذذذذذذة
. و خلفيذذذة هذذذذا العلذذذم هذذذي مذذذن أرادتهذذذم في تقذذذديم معجذذذزة القذذذرآن العظيمذذذة .والصذذذرف
النطريذذذة اللغويذذذة في اللغذذذة العربيذذذة . يذذذةدبة اللغويذذذة والنظريذذة الأوكذذان القذذذرآن منبذذذع النظريذذذ
نسذذذميه بعمذذذل اللغذذذة وفرعذذذه علذذذم الأصذذذوات والصذذذرف والنحذذذو والدلالذذذة وأمذذذا النطريذذذة 
 .ية نسميه بعلم البلاغةدبالأ
فوجب علي طالب البلاغة معرفذة اللغذة والصذرف النحذو والمعذانى والبيذان مذع كونذه 
علي كلام العرب ليكون التعبير عن المقصود بكذلام بليذ   سليم الذوق وكثرة الاطلاع
 .في اي غرض كان
 ذلكوأما عناصر البلاغة هي الكلمات و المعنى ووالكلام والتاءثير في النفذوس وكذ





                                                          
  
   ,)  2 , الحرمين ,الحرمين(, البلاغة اواضحة, علي الجارو مصطفى أمين 



































 مجال علم البلاغة  - 
 :لاغة فنونا ًثلاثة وتتضمن الب
علذذم المعذذانى هذذو علذذم يعذذرف بذذه احذذوال اللفذذط العذذرض الذذتي بهذذا يطذذابق مقتضذذى  ) أ(
 41.الحال فتختلف صور الكلام لاختلاف الاحوال
  1 فيه التشبيه والمجاز والكناية يبحثعلم البيان هوعلم  ) ب(
   .علم بديع هو علم يعرف به وجو  تَسين الكلام المطابق لمقتضي الحال ) ج(
 
 أهداف تعليم البلاغة - 
. أهذداف تعلذيم البلاغذة هذذي اهذم الأمذور في جميذذع الأنشذطة لمبذدأ حصذذولها
ك الأهذذذداف الواضذذيحة في تعليمهذذا حيذذذث ان تعلذذذيم هنذذا’ وكذذذلك في علذذذم بلاغذذذة
 71:البلاغة مطابقا بأهداف التعليم المرجوة وأما أهداف تعليم البلاغة هي
 .تعليم النصوص الأدبية و فهمها فهما حقيقيا ) أ(
 تعبير النصوص الأدبية والمراجع الأدبية وتقديمها  ) ب(
 .ترقية المهارة في تأليف الكلمات الجيدة والجميلة في تعليم البلاغة ) ج(
للغذة وفهمذه، لذذا ترقيذة مهذارة الطذلاب أسذلوب ا معريفذة اعجذار القذرآن مذن ) د(
في تذأليف الكلمذات الجميلذة مهمذة في حملهذم علذي أهذداف تعلذيم البلاغذة 




                                                          
  
   , )  2 , المكتبة البركة: رمباغ(, حسن الصياغة سرح دروس البلاغة, محمد ياسين بن عيسى اللفادني  
1 
 6 , ص, المراجع نفس 
  
 121, ص, المراجع نفس 
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 .طريقة تعليم البلاغة - 
 في تعليم البلاغة هي ةقيطر 
  الطريقة الإستقرائية ) أ(
اصية عامذة كالتعذاريف والقذذذذذوانين والقواعذذذذذد مذن عذدة إستنتاج قاعدة أو خ
حذذالات خاصذذة وتقذذوم علذذى عذذرض الأمثلذذة ومناقشذذتها ثم استخذذذذذذذلاص القاعذذدة 
   1. والتدريب عليها، ويسير الدرس من الجزء إلى الكل ومن الخاص إلى العام
 :مميزات الطريقة الإستقرائية 
 على التفكير حيث يصل الطالب إلى القاعدة بنفسه ءةكفاتنمية ال . 
 . عود الطلاب على دقة الملاحظة والتأني في الاستنباط . 
 . سهولة حفط القاعدة نتيجة النشاط الذاتي والفهم . 
 . تثير الحماسة والنشاط الذهني والتفاعل مع المعلم . 
 . والثقة وسيلة لضبط الطلاب وتنظيم مشاركتهم وحثهم على العمل .1
تناسب الفطرة نتيجذة ربذط الأسذباب بالنتذائج والوصذول مذن الجزئيذات  . 
 .إلى القاعدة
 : عيوب الطريقة الإستقرائية
 . تَتاج إلى وقت خاصة عند كثرة الطلاب وطول المنهج . 
  .قلة الأمثلة والتسرع للوصول إلى القاعدة مما يؤدي إلى ضعف الفهم . 
 :  قرائيةوأما خطوات الطريقة الإست
 . يقدم المعلم المفهوم . 
 . المنتمية للمفهوم ومجموعة غير منتمية له الأمثلةيعرض مجموعة من  . 
 . يحدد الطلاب الخصائص والصفات المشتركة للمفهوم . 
                                                          
  
  1, ص, جعانفس المر .



































المنتمية للمفهوم وأمثلة أخرى  الأمثلةتقديم المعلم مجموعة أخرى من  . 
بة ويطلب من الطلاب غير منتمية له بطريقة عشوائية غير مرت
 ). التدريب الإستقرائي(تصنيفها مع ذكر الأسباب 
 .طلب المعلم من الطلاب صياغة تعريف للمفهوم أو ذكر القاعدة .1
 
 : )الإستنتاجية(الطريقة القياسية  ) ب(
عكس الطريقة الإستقرائية، حيث يسير الدرس من القاعدة إلى الأمثلة، 
   1.العام إلى الخاص ومن الكليات إلى الجزئيات ومن
 : مميزات الطريقة القياسية 
 . سهولة إعدادها وتطبيقها . 
 . مساعدة على تغطية المقرر في وقت مناسب . 
في استنباط بعض ) رضي الله عنهم(استخدمها الصحابة  . 
الأحكام من القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما استخدمها 
 .تنباط قواعد النحواللغويون في اس
 : عيوب الطريقة القياسية 
لأن موقف الطالب فيها غير مناسبة في المراحل الأولى من التعليم  . 
 .غير إيجابي
 .م لم يبذلوا جهدا ًفي استنباطهالأنهنسيان الطلاب للقاعدة  . 
 
                                                          
  1, ص, جعانفس المر  



































 خطوات الطريقة القياسية
 ). القاعدة(يقدم المعلم اسم المفهوم  . 
 . م المفهوميعرف المعل . 
يستنتج الطلاب صفات المفهوم ومميزاته والعلاقات التي تربط  . 
 .بينهما
يقدم المعلم مجموعة من الأمثلة المنتمية للمفهوم ومجموعة من  . 
الأمثلة غير المنتمية له على شكل أزواج متقابلة ومتدرجة في الصعوبة 
 .مع ذكر أسباب الأنتماء وعدمه
أخرى من الأمثلة المنتمية للمفهوم وغير يعرض المعلم مجموعة  .1
المنتمية له بطريقة عشوائية غير مرتبة ويطلب من الطلاب تصنيفها إلى 
 .أمثلة منتمية وغير منتمية مع إعطاء التبريرات لذلك
 
يفضذذل الإسذذذتقراء عنذذذد عذذذرض موضذذذوع جديد،وبعذذذذذذذذذذد تذذذوفر المعلومذذذات 
المعلذذذذذذذذذذذذومات السذذذذذذذابقة وترتيبهذذذذذذذا، يكذذذذذذذذذذذون القيذذذذذذذاس مفيذذذذذذذذذذذدا ًفي مراجذذذذذذذذذذذعة 
فبالإسذذذتقراء نصذذذذذذذذل إلى القذذذذذذذاعدة، وبالإسذذذتنتاج يطبذذذق الطذذذلاب التمذذذارين 









































 الدراسية المواد حول دراسة -‌د
 المواد الدراسية - 
ة يسذذذذتخدم الأسذذذذاتيذ كوسذذذذائل لمذذذذاّدة الدراسذذذذية هذذذذي المذذذذاد ّ المذذذذواد الدراسذذذذية
جميذع  هي المواد الدراسية 12.والأساتيذات في الاقامة بعملية التعليم داخل الفصل
. لذذيم في الفصذذذولفي تنفيذذذذ أنشذذطة التع أنذذواع المذذواد الذذتي تسذذذتخدم لمسذذاعدة المعلذذم
 )الحقذائق والمفذاهيم والمبذادئ والإجذراءات(تتكذون مذن المعرفذة  المواد الدراسذيةوأنواع 
هذذي الوسذذائل يتعلمهذذا الطذذلاب  المذذواد الدراسذذيةلذذذا، . والمهذذارات والمواقذذف والقذذيم
 .ويعلمها الأساتيذ و الأساتيذات في عملية التعلم والتعليم
   المطبوعة المواد ) أ(
 :الجيدة هي  المطبوعة الموادومن مزايا في تأليف  ) ب(
تتكذذذذون علذذذذي الفهرسذذذذان ممذذذذا تسذذذذهل الأسذذذذاتيذ  المطبوعذذذذة المذذذذواد الدراسذذذذية ) (
 الدراسية المدروسة اّدةاوالاساتذات في فهم الم
 رخيص الثمن  ) (
 ا لماّدة الدراسية مستخدمة ومنتقلة بسهولة وسرعة  ) (
 .يم للجميع والابداء للاشخاص يسر التنظ ) (
 .المكتوبة سهولة القراءة في اي مكان المواد الدراسية )1(
 
 اهتمام الأمور الاتية منها المطبوعة المواد الدراسيةلا بد في تأليف 
 ترتيب المواد الداسية ) (
 استخدام اللغة السهولة  ) (
 إختبار الفهم ) (
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 وجوء التاءثير ) (
 سهولة القراءة )1(
 
 :الكثير من المواد المطبوعة التي نعرفها ، بما في ذلك
الكتب ، والوحدات ، وأوراق العمل للطلاب ، والكتيبات ،  من ) (
 .والنشرات ، والرسوم البيانية
 DCVالفيلم ، قرص فيديو مدمج / الصوت المرئي ، مثل الفيديو  ) (
 DCالصوت ، مثل الراديو ، الكاسيت ،  ) (
 مثل الصورالبصرية ،  ) (
الوسائط المتعددة ، مثل القرص المضغوط التفاعلي ، الكمبيوتر القائم ،  )1(
 .الإنترنت
 
 الجيدة للغة العرابية  المواد الدراسيةخصائص  - 
الجيدة والعمالية هي استخدام الكتابذة المذؤثرة تبذدو منهذا  المواد الدراسيةشروط 
صذذحيحا وتمنذذع بهذذا الزلذذل والاخطذذاء في الرسذذائل والأفكذذار  والاراء  المرسذذلة للقذذراء 
 .التفسير و الفهم
م لأنهذذذذحمذذذذل الطذذذذلاب او الطالبذذذذات علذذذذي الذذذذذاكين  المذذذذواد الدراسذذذذيةلابذذذذد، في 
الدراسذذذية  اّدةالمذذذ اختيذذذارومذذذن الأمذذذور نهتمهذذذا في . يسذذذتخدمونها في عمليذذذة  التعلذذذيم
 22:الجيدة هي 
إعجذازا لااطنذذاب ووجذود الفهرسذذات  اّدةنذذوان المذترتيذب الفذرض رائذذع النظذر وع ) أ(
 ووجود التدريبات 
                                                          
  
 .  . نفس المرجع، ص 



































اسذتخدام اللغذذة اليسذيرة والمفذذردة البسذذيطة والكلمذذة الوضذذيحة وارتبذذاط الاراء بذذا  ) ب(
 الكلمات الموجودة
 المواد الدراسيةوجود تاءثير الفكر بالكلمات الدافعة لقرأ  ) ت(
 المدروسة اّدةوص والمالنص ختيارلا المواد الدراسيةاهتمام  ) ث(
 الدراسية اّدةقبل تأليف الم المواد الدراسيةتعيين  ) ج(
 المواد الدراسيةمعرفة قراء  ) ح(
 اّدةحيذذذث ان المذذذ اّدةلمعرفذذذة المذذذ اّدةهذذذذ  فرصذذذة لقذذذرآء المذذذ, مذذذن الأمذذذور السذذذابقة
 الدراسية تفهمهم كثيرا
 
 المواد الدراسيةوظائف  - 
ة  يسذذذتخدمها الأسذذذاتيذ والطذذذلاب في عمليذذذذة ائف المهمذذذالوظذذذ واد التعليميذذذةلمذذذ
، ذلذكبجانذب . المدروسذة المذواد الدراسذيةالتعليم حيث ان الأساتيذ يختصذرون بيذان 
وهذذا الاثذر . الدراسذية مبدلذة بعذض وظذائف الأسذاتيذ وموسذرة عمليذة التعلذيم اّدةالمذ
بيذة ومذن  الاثذار الاجا. بعذض اوقذاتهم للطذلاب والطالبذات لأنالاجذانل للأسذاتيذ 
هذذي نقذذص ضذذياء اوقذذاتهم علذذي تربيذذة  الأسذذاتيذ واعتيذذاد الطذذلاب بالاعتمذذاد علذذي 
 .نفوسهم، وهذا تاييد المبدأ في عملية التعليم طول الحياة
هذي الذدوافع في عمليذة التعلذيم يذدفع الأسذاتيذ  المذواد الدراسذيةوظذائف  ذلكوكذ
طتهم الحسذذذني المكتوبذذة حيذذذث ان الطذذذلاب يقومذذون بانشذذذ المواد الدراسذذذيةطلابهذذم بذذذ
 .ووجباتهم الفضلي
 



































 32هي المواد الدراسيةوعلي التفصيل، إن وظائف 
 مبادئ الأساتيذ مربي انشطة الطلاب في عملية التعليم ومرشديه ) أ(
 مبادئ الطلاب في عملية التعليم  ) ب(
 الوسائل التقويمية في معرفة كفائتهم  ) ت(
 عملية التعليم مساعدة الأساتيذ في ) ث(
 تعليمها ميسرة و فهمها سهلة ) ج(
 وسائل التعليم لحمل الطلاب علي أهداف تعليمها  ) ح(
 ايجاد البيئة المناسبة في التعليم ) خ(
ان تكذذذون الوسذذذائل التعليميذذذة لسذذذهولة فهذذذم  المذذذواد الدراسذذذيةنرجذذذو بوجذذذود  ذلكولذذذ
 .الطلاب في ترقية عملية التعليم الفعالية
 
 الدراسية اّدةالم اختيارفي  الخطوات - 
يعلمهذذذا الأسذذذاتيذ محتذذذوي المذذذاّدة الداعمذذذة معذذذايير الكفذذذاءة  المذذذواد الدراسذذذية
   وبصفة عامة، ان الخطوات في اختيار الماّدة الدراسية هي . والكفاءة الأساسية
مبذذذدأ تَديذذذد الجوانذذذب الذذذواردة في معذذذايير الكفذذذاءة و الكفذذذاءة الأساسذذذية ك )‌أ(
 .الدراسية ومرجعها اّدةالم اختيار
اول الجوانذذذب لا بذذذد تَديذذذدها وهذذذي الجوانذذذب في معذذذايير الكفذذذاءة 
 لا بذد تعيذين الجوانذب لأن.والكفذاءة الأساسذية قبذل اختيذار المذاّدة الدراسذية
الجوانب في معايير الكفاءة والكفاءة الأساسية تَتاج أنذواع المذاّدة المختلفذة 
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الجوانب من المذاّدة الدراسذية في معذايير الكفذاءة تنقسذم في عملية التعليم، و 
 .علي ثلاثة أقسام وهي الماّدة في شكل التفاهم و التعاريف و الطبيعية
يتكذذذون فيهذذذا  وأمذذذا المذذذاّدة في شذذذكل التفذذذاهيم تنقسذذذم علذذذي المذذذاّدة
وأمذذذذا المذذذذاّدة في . الاسمذذذذاء و الموضذذذذوع و واسذذذذم المكذذذذان و الذذذذزمن و الوقذذذذائع
وأما بشكل الطبيعيذة هذي . هي التعريف والحقيقة والمحتويشكل التعاريف 
وأمذذذا بشذذذكل اجذذذرائ هذذذي الخطذذذوات لاقامذذذة . ذلذذذكالذذذدلائل والرمذذذوز وغذذذير 
. ذلكترتيبا مثل خطوات التهتيف وكيفية صناع البيض الملح وغير  شيءب
 .  وأما بشكل المضمون الأساسي هي اعطاء الاجابة واستقبالها واستعابها
 
  وفقا لمعايير الكفاءة و الكفاءة الأساسية المواد الدراسيةنواع تَديد أ )‌ب(
تَديذدها حيذث انهذا مذن الحقذائق او  المواد الدراسية لابد في اختيار
المفذاهيم او المبذذادئ والاجذراءت او الوجدانيذذة او الالتقائيذة مذذن اكثذر المذذاّدة 
. يذة التعلذيمتَديذد أنذواع المذواد ايسذر الأسذاتيذ في عمل, بهذذا, لذذا. الواحذدة
وبعذذذذد تَديذذذذدها الخطذذذذوة الاتيذذذذة هذذذذي اختيذذذذار المذذذذاّدة وفقذذذذا لمعذذذذايير الكفذذذذاءة 
لكذل المذذاّدة  تَديذذد المذاّدة مهذذم في عمليذة التعلذذيم لأن. والكفذاءة الأساسذية
 .  احتياج استراتيجيات التعليم وطرقه ووسائله وكيفية التقييم المختلفة
  
 المواد الدراسيةاختيار مراجع  )‌ج(
المذذواد  هذذي تعيذذين مراجذذع المذذواد الدراسذذيةوة التاليذذة بعذذد تعيذذين الخطذذ
والمجذذذلات و الكتذذذاب التذذذدريس نجذذذدها في المراجذذذع المختلفذذذة هذذذي  الدراسذذذية
الذذدوريات والصذذحف و الشذذبكة الدوليذذة ووسذذائل الاعذذلام سمعيذذا كانذذت او 
 .  بصريا
 



































 اجراء تَليل النصوص -1
يم ونتيجتذه مبذدأ اسذتخدام الكتذاب أن تَليذل اللغذة مذن جهذة التعلذ, في الحقيقة
،  هذذذا تَليذذل اللغذذة وجذذود المناسذذبة بذذين ذلكوكذذ. واختذذار  المناسذذب وغذذير المناسذذب
 .الأساتيذ والطالبات وعمرهم ومهارتهم في التعليم و مستوي معرفة الطلاب
كتذاب أن الخصذائص العامذة في تَليذل ال  )nagiraT.Q.H( ه ق تذرقن كما قال
  52هيالدراسية 
 نهجال )‌أ(
 .ترتبط أهداف التعلم ارتباطًا وثيًقا بالجوانب المعرفية والوجدانية والنفسية )‌ب(
عذايير ، بمذا في ذلذك مفيذدة للطذلاب ، عذدة م المذواد الدراسذيةيجب أن تستوفي  )‌ت(
 .الطلاب والمنطقية والمنهجية كفاءةوفًقا ل
 مناسبة بالماّدة الدراسية الطريقة المستخدمة  )‌ث(
كون التقييم المناسب في توفير المعايير التالية منها تقييم المعايير وتَليلها لترقية  )‌ج(
 عملية تعليم الطلاب وتكميلها في عملية التعليم
 التواصلية و الطلاب يفهمونهاالكتاب التدريس كون  )‌ح(
 
 الدراسية  اّدةمبادئ تقديم الم - 
المذذاّدة الدراسذذية مهمذذة في عمليذذة التعلذذيم لأنهذذا الوسذذيلة مذذن وسذذائل التعلذذيم 
ولذذذذذا، المذذذذاّدة الدراسذذذذية غذذذذير اهتمذذذذام  مبذذذذادئ تقذذذذديم المذذذذاّدة  .لتعيذذذذين نجذذذذاح التعلذذذذيم
هذذي  نيذل أهذذداف التعلذذيم، ومذذن مبذادئ تقذذديم المذذاّدةالدراسذية سذذتكون مشذذكلة في 
 اختيار الماّدة وتدرجها وتقديمها وتكرارها
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  اّدةالم اختيار )‌أ(
اعلذذم أن دور اختيذذار المذذاّدة . اختيذذار المذذاّدة هذذي اختيذذار المذذاّدة مذذن المراجذذع
. ةالدراسية اهم الادوار المهمة لأن عمليذة التعلذيم الجيذدة باختيذار المذاّدة الجيذد
يدرج فيهذا أهذداف  الماّدة قدم المبادئ من اختيار )leahciM(أن مجكيل , لهذا
التعلذذذذيم ومسذذذذتوي معرفذذذذة الطذذذذلاب و طذذذذول اوقذذذذات تعلذذذذيمهم واختيذذذذار اللغذذذذة 
ومذن المعذايير المسذتخدمة في اختيذار المفذردات  المدروسذة والمذاّدة الممكنذة للتعلذيم
 62والكلمات والنصوص هي
 المفردات  اختيار ) (
, في اختيار المفذردات هذي الذتردد بعض المعايير الأخرى المستخدمة
 .والنطاق ، والتوافر ، والتغطية ، والتعلم
  التراكيب اختيار ) (
 .النفسية و فن التعليملابد اهتمام العناصر , في اختيار التراكيب
    اختيار النصوص ) (
اختيذذذار المذذذاّدة في هذذذذ  المعذذذايير غذذذير اهتمذذذام الكلمذذذات والتراكيذذذب 
 .هذا الاهتمام علي محتوي الكتاب في النصوص ذلكفحسب و ك
 
 
  اّدةتدرج الم )‌ب(
بعذذد اختيذذار المذذاّدة فذذالخطوة التاليذذة مذذن مبذذادئ المذذاّدة الدراسذذية هذذي تذذأليف 
تذدرج حيذث اننذا لأنكتفذي تعليمهذا مذرة واحذدة و لكذن تعليمهذا بتذدرج المذاّدة ب
 . وتواتر
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 72وأما العناصر في تدرج اللغة هي
 تعرض القاعدة البسيطة اولا ثم القاعدة المعقدة ) (
 تعرض القاعدة الصحيحة اولا ثم القاعدة الشذوذة ) (
 
 اّدةتقديم الم )‌ج(
التقذذديم هذذو كيفيذذة . يم يحتذذاج الى مهّمذذة التعبذذير و المحتذذوى في مرحلذذة التقذذد
 .المواد التي تم اختيارها وتصنيفها يمكن أن يلقيها و يفهمها المتعلمين
 هناك .الطلاب قدرات ومستوى التعلم أهدافموافق ب كان تقديم الماّدة
 من أنواع أربعةوقال ماكى عن وجود . مناهج التقديم من متنوعة مجموعة
   .هج التقديممنا
 )erudecorP noitaitnereffiD( منهج التفاضلة ) (
 )erudecorP evisnetsO( منهج المعرضة ) (
 )erudecorP lairotciP(منهج التصويرية  ) (
 )erudecorP lautxetnoC(منهج السياقية  ) (
 باللغة ترجمة ماّدة خلال من قاعدة لتفسير طريقة منهج التفاضلة هي
 الكائنات باستخدام قاعدة لشرح وسيلة يه منهج المعرضة .للتعلم الأولى
 باستخدام قاعدة لشرح طريقة يهالتصويرية  منهج.لشرح والحالات والأفعال
د التعداف و التعاري :منيتض مجرد تفسير يه السياقية صور و منهج
 .متعدد سياقة و المعارضز و المجال و الاستبداو 
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  اّدةتكرار الم )‌د(
الهدف النهائي لتعلم اللغة هذو أن تكذون قذادرًا علذى اسذتخدام لغذة أجنبيذة 
وينقسذم مذذاجكي التكذذراري علذذى أربعذذة أنذذواع . علذى حذذد سذذواء شذذفهيا وكتابيذذا
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فتنبغي للباحثة . طريقة التي تستخدمها الباحثة في تَليل بحثها هيطريقة البحث 
تقصد إليها في بهذا  أن تعين مصادر الحقائق التي تؤخذ منها للحصول الى الحقائق التي
 :الطريقة المعينة التي تستخدمها الباحثة بما يلي و . البحث العلمي
 نوع البحث -أ‌
و الطّريقة ) fitatilauK( تنقسم نوع البحث إلى قسمين، و هما الطّريقة الكيفّية
و الطريقة الكمّية هي طريقة عملّية نظامّية يكون فيها الحساب ). fitatitnauK( الكمّية
و أما الطّريقة . ى الّظواهر و علاقتها المبحوثةو الأرقام العدديّة في نيل البيانات عل
تتقسم الطّريقة . الكيفّية هي طريقة عملّية وصفّية، و تميل هذ  الطّريقة إلى الّتحليل غالبا
و البحث  )hcraeseR noitpircseD(الكيفّية علي ثلاث  أقسام منها البحث الوصفي 
 1 . )nemirepskE( و البحث التجربي  )hcraeseR noitcA( العلمي
و في هذا البحث، تستخدم الباحثة الطّريقة الكيفّية لحصول علي صورة مفصلة في 
تَليل الكتاب ونتائج هذا تَليل الكتاب حسن الصياغة علي النظرية والأفكار في 
   .البحث ليكون مرجعا في تعليم البلاغة
البحث . ومع ذلك تستخدم الباحثة البحث الوصفي لسهولته من البحوث الاخري
يهدف إلى تَقيق الاحوال والظروف وتعرض التائع في شكل  الوصفي هو البحث الذي
 .تقارير البحث
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 مصدر البيانات -ب‌
وأما مصذدر البيانذات  . مصدر البييانات هو موضوع حيث الحصول على البيانات‌
 :يلي   كما
 در البيانات الأساسيةمصا ) 
البيانات التي يتم جمعها ومعالجها وتقديمها من قبل  يه الأساسية مصدر البيانات
الأساسذذذية هذذذي  مصذذذدر البيانذذذاتفي هذذذذ  الدراسذذذة . الباحثذذذة مذذذن المصذذذدر الرئيسذذذي
درسذة بم معلذم البلاغذة وطالبذات, رئذيس السذكان وقسذم التعلذيم أو منذاهج الدراسذة
  .قسم العلوم الدينيةنور الجديد الثانوية ل
 ثانويةمصادر البيانات ال ) 
البيانذذات تكميلذذي يعمذذل اسذذتكمال  بيانذذاتهذذي مصذذدر  ثانويذذةمصذذادر البيانذذات ال
وهذذذي الكتذذذب و الصذذذور والوثذذذائق عذذذن عمليذذذة تعلذذذيم  أوليذذذةالذذذتي تَتذذذاج الى بيانذذذات 
 .البلاغة بمدرسة نور الجديد الثانوية لقسم العلوم الدينية
 
 حثالب عّينة -ج‌
هي طالبات بمدرسذة نذور الجديذد الثانويذة لقسذم  البحث في هذا البحث عينة كان‌
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 طريقة جمع البيانات -د‌
مثذذل الملاحظذذة و المقابلذذة و , هنذذاك طرائذذق جمذذع البيانذذات في هذذذا البحذذث العلمذذي‌‌
بيانذذات الاخذذيرة هذذي التثليذذث او ولكذذن الباحثذذة اسذذتغرقت طريقذذة جمذذع ال, الوثذذائق والتثليذذث
  .المزيج لأن هذا البحث يجمع بين طرائق الملاحظة و المقابلة و الوثائق
    المقابلة - 
المقابلذذذة هذذذي اجتمذذذاع شخصذذذين لتبذذذادل المعلومذذذات )gebretsE( عنذذذد اسذذذتمبار 
   .والأفكذار مذن خذلال السذؤال و الجذواب بحيذث يمكذن بنذاء معذنى في موضذوع معذين
الاطراف المعينة مع موضوع هذا البحث رئيس إلى  طريقة المقابلة اجرت شبه المنظمة
نذذور الجديذذد الثانويذة لقسذذم العلذذوم الدينيذة و قسذذم التعلذذيم مذن مشذذرفة سذذكن   مدرسذة
لطالبذذذات لقسذذذم العلذذذوم الدينيذذذة و مشذذذرفة و معلمذذذة البلاغذذذة وطالبذذذات قسذذذم العلذذذوم ا
  .الدينية للصف الثالث
حسذن  تحليذل الكتذابوأما البيانات التي تم الحصول عليهذا هذي البيانذات المتعلقذة ب
وهكذذا، فانذه يمكذن . تَسذين تعلذيم البلاغذةإلى  الصذياغة مذع الجهذود الراميذة و الدافعذة
مذن الكتذاب حسذن  اّدةا مذن خذلال التصذوير الكامذل عذن اسذتخدام المذالحصذول عليهذ
 الصياغة في تعليم البلاغة
 
    الملاحظة - 
و إحسذذذذاس بذذذذالّظواهر إحساسذذذذذا مباشذذذذرا مذذذذذن  بمعرفذذذذذةهذذذذي عمليّذذذذة لنيذذذذذل البيانذذذذات 
   .المشاهدة أو الإستماع  اّلتي تعتمد على المعلومات المعروفة من قبل
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تخدام هذذذ  الطريقذذة لحمذل البيانذذات بوجذذود المشذتركين مباشذذرا عذن طريذق زيذذارة واسذذ
موقذذوع هذذذا البحذذث العلمذذي وهذذو بمدرسذذة نذذور الجديذذد الثانويذذة لاهتمذذام عمليذذة تعلذذيم 
  .البلاغة باستخدام الكتاب حسن الصياغة
، يمكذن لطريقذة الملاحظذة ان تسذتخدم ايضذا لمراقبذة ذقذة الكتذاب ذلذكاضذافة علذي 
 .ليم البلاغة وتبذل الجهود لتحيسن  تعليم البلاغةفي تع
   الوثائق - 
هي عملّية لنيل البيانذات مذن الوثيقذة المكتوبذة أو الّصذور أو الّصذناعة الفّنيذة كذالفلم 
ان الوثذائق هذو )  otnakirA inisrahuS(كما يتضح سحرسني ارينتو    .و غيرها
. ت والمتغذذذذيرات في شذذذذكل المذذذذكرات و الكتذذذذب والمجذذذذلاتالعثذذذذور علذذذذي طريقذذذذة البيانذذذذا
منذد فذترة طويلذة اسذتخدمت . الوثائق الشخصية و الوثائق الرسميةإلى  وتنقسم الوثائق
 ختيذارالوثائق الشخصية في مجال البحوث كمصدر للبيانذات الذتي يذتم اسذتخدامها لا
ة والعقيذذدة بينمذذا الوثذذائق الشخصذذية هذذي مذذذكرة مكتوبذذة عنذذد الحذذبر . و تفسذذيرها اّدةالمذذ
الوثذذائق الداخلذذة مثذذل . الوثذذائق الداخلذذة والوثذذائق الخارجذذةإلى  تنقسذذم الوثذذائق الرسميذذة
 ذلكات و التعليمذذذات و القواعذذذد لمنظمذذذات المجتمذذذع المعينذذذة وكذذذلأنذذذالمذذذذكرات و الاع
تَتذذوي الوثذذائق الخارجيذذة علذذي المذذواد الاعلاميذذة الذذتي . التقذذارير و المحاضذذر الاجتماعيذذة
. ا مؤسسذذذذة اجتماعيذذذذة مثذذذل المجذذذذلات والنشذذذرات الإختباريذذذذة ووسذذذذائل الاعذذذذلامتنتجهذذذذ
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 بنود البحث -‌د
 :أدوات البحث المستخدمة في هذاالبحث هي 
  طريقة المقابلة - 
لحقائق و المعلومات في الطريقة المقابلة عن تعليم البلاغذة مجموعة الأسئلة لنيل ا
وهنذذا اسذذتخدام الباحثذذة توحيذذه العذذام للمقابلذذة و اسذذتخدام الباحثذذة مقالبذذة مفتوحذذة 
  63)weivretnI trevO(
  طريقة الملاحظة - 
في الفصل وهنا الباحثة كالمراقبة   البلاغةصفحة الملاحظة لمعرفة عملية التدريس 
 كالمشاركة 
 طريقة الوثائق  - 
الذذتي الوثذذائق المكتوبذذة و الصذذور في الطريقذذة الوثذذائق لنيذذل البيانذذات و المعلومذذات 
  و تفسيرها اّدةالم ختياريتم استخدامها لا
 
 تحليل البيانات -‌ه
هو سلسلة من أنشطة الإستعراض والتجميع والتتفسير والتحقق البيانات لظاهرة 
تَلل البحث العلمي باستخدام طريقة البحث . لها قيمة الإجتماعية والأكاديمية والعلمية
 :الكيفية ويكون لها أربعة خطوات، منها
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 تحليل قبل الموضع -1
هذا . دخل إلى الموضع أو إلى المدرسةتَلل الباحثة البيانات قبل ي
التحليل يفعله للبيانات الدراسة المقدمة أو البيانات الإضافية سيستخدمه لتثبت 
عن الكتاب حسن الصياغة لشيخ محمد ياسين فتحلل الباحثة  .مركز البحث
 .بن عيسى الفاداني
 تحليل في الموضع -2
 :يتكون من 
وهذذو طريقذذة تَليذذل البيانذذات الذذذي :  )ataD iskudeR( تلخذذيص البيانذذات ) أ(
إن تلخذذذذيص , والتركيذذذذز علذذذذى الأشذذذذياء المهمذذذذة الموضذذذذوعات اختيذذذذاريتضذذذذمن 
ويعطى السذهولة للباحذث في , الواضح عن البيانات البيانات يعطى التصوير
يعمذذذذذل تلخذذذذذيص , بعذذذذد نذذذذذال الباحذذذذذث البيانذذذذات 73.البيانذذذذذات عمليذذذذة تَليذذذذذل
 .عن المشكلات وحلها يلخص البيانات المهمة, بحثه البيانات في
قبذل  وهذو عمليذة ليعذرض البيانذات): ataD naijayneP( عذرض البيانذات  ) ب(
فذالخطوة التاليذة  الباحذث البيانذات بعذد يلخذص  3.يستنتج الباحذث الخلاصذة
في هذذذ  . البحذذث العلمذذي هذذي عذذرض البيانذذات النظاميذذة لسذذهولة علذذى فهذذم
مقابلذة  البيانذات عذن: مذن ذلذك  المثذال, الطريقذة البيانذات يعذرض إلى أقسذام
 .وحلها بلاغة مع مدرس وتلاميذ حولىي مشكلات في تدريس
النهائيذذة  يجذذة لتحليذل البيانذذاتوهذذو نت): nalupmiseK nakiraneP(اسذتنتاج  ) ج(
, وتلخيص البيانات ,بعد عملح الباحث جمع البيانات  3.في البحث العلمي
 .البيانت هي استنتاج فالخطوة الأخيرة لتحليل. وعرض البيانات
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3- عضوملا دعب ليلحت 
(أ ) اطبتري نثحبلا جئات  ةيرظنبيكلما 
(ب ) داولما طابنتسا 























































 وصف البيانات -‌أ
 الوصف العام لمكان البحث - 
 سيرة إنشاء مدرسة نور الجديد الثانوية لقسم العلوم الدينية )‌أ(
المعهد هو منبع العلوم وأساسه التفقه في الدين ودور  مهم  في نشر الدعوة 
وكذلك، معهد نور الجديد الإسلامي، فيه . بية و الاجتماعيةالإسلامية و التر 
وأما مؤسسات التعليم الرسمي في هذا . مؤسسات التعليم الرسمي وغير الرسمي
المعهد المبارك من رياض الأطفال إلى المؤسسات العالية وهي جامعة نور 
 .لوطنيةالجديد الإسلامي التابعة لوزارة  الشؤون الدينية و لوزارة التربية ا
من  إحدي مدرسة نور الجديد الثانوية لقسم العلوم الدينيةكانت 
هذ  مؤسسة تعليمية . المؤسسات التي توجد في  معهد نور الجديد الإسلامي
رسمية من مدرسة نور الجديد الثانوية الذي هو إحدي من مؤسسات معهد 
تاب نور الجديد الإسلامي الذي يهدف إلى تربية الطالبات في فهم الك
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 اأهداف مدرسة نور الجديد الثانوية  لقسم العلوم الدينية ورؤيتها ورسالته )‌ب(
 لجديد الثانوية  لقسم العلوم الدينيةأهداف مدرسة نور ا )1(
وفقا لخلفية المدرسة نور الجديد الثانوية  لقسم العلوم الدينية تهدف إلى 
انتاج الكادر من العلماء وزعيم المثقفين، لتكون قادرة على الإجابة 
 .في المجتمع تعلى جميع المشاكل التي ما زال
 لوم الدينيةرؤية مدرسة نور الجديد الثانوية  لقسم الع )2(
 كانت مدرسة نور الجديد الثانوية تشكيل الطالبات الفقيهة في علوم
   .الدور العالمي لدين قولا ومنهجا لتساعدن علىا
 بعثة مدرسة نور الجديد الثانوية  لقسم العلوم الدينية )3(
ترقية الكفاءة التعليمية بتطوير المناهج الدراسية ونظام التعليم  . 
 .الفعال والموارد البشرية  والبنية التحتية للتعليم
لها الكفاءة في علم الدين ويمكن أن تقبل  اللواتانتاج الخريجات  . 
دورا إيجابيا في المستوى الوطني والدولي وكذلك إتقان العلوم 
 .والتكنولوجيا
 
 يكل التنظيمي لمدرسة نور الجديد الثانوية  لقسم العلوم الدينيةاله )‌ج(
الهيكل التنظيمي هو الإطار أو الترتيب يدل العلاقة بين المكونات مع 
بعضها البعض بحيث أن الواجبات والصلاحيات والمسؤوليات كل في تقرير 
وأما الهيكل التنظيمي للمشرفين ولمشرفات بمدرسة . منظمة تكون وضيحا
ور الجديد الثانوية  لقسم العلوم الدينية تكون إلى البيانات التي تم الحصول ن
 ).ملحق. (ل الباحثيةعليها من قب
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 مدرسة نور الجديد الثانوية  لقسم العلوم الدينية  حالة ملعم )‌د(
فهو الذي يسعى إلى نهضة . الشروط عملية التعليمهو شرط من  المعلم
ة عن طريق رفع درجات تَصيل الطلاب المجتمع بالتعاون مع المدرس
وقائمة المعلم . يجب على المعلم أن يعّلم وفقا لمجالهو , ودافعيتهم  نحو التعلم
 )ملحق( نور الجديد الثانوية  لقسم العلوم الدينيةبمدرسة 
 
   حالة طالبات مدرسة نور الجديد الثانوية  لقسم العلوم الدينية )‌ه(
تكون كان مستوي هذا مدرسة نور الجديد الثانوية  لقسم العلوم الدينية ت
، وتتكون كل 1و العليا  8و الوسطي  3 مستويات، منها الأولى 1علي 
لعدد من طالبات مدرسة نور الجديد الثانوية  . طالبة 03او  52المستوي علي 
   :علوم الدينية ويمكن رؤية هذالمذكور في الجدول التاليلقسم ال
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 اسم المدرسة
 عدد اعضاء الفصل  
  3العليا   2الوسطي   1 الاولى
 بنات بنات بنات
 62 52 03
 18 الجملة



































 ب حسن الصياغة للشيخ يايسن بن عيسي الفادانيمن الكتا اّدةتَليل الم - 
 من الكتاب حسن الصياغة للشيخ يايسن بن عيسي الفاداني اّدةالم اختيار )‌أ(
هذ  مرحلة مهمة جدا في . المواد من المصادر اختيارهو  اّدةالم اختيار
 اّدةالم اختياربل، كان التعليم الجيد متعين ب. وتَليلها المواد الدراسيةتطوير 
 .  الجيدة
تعليم اللغة لديه أغراض تعليمية خاصة، لذلك يمكن أن يكون أغراض 
 .المواد التي سيتم تدريسها اختيارتعليمية كوسائل الإعلام في سهولة 




 في  القصر
   : القاعدة 
. حقيقذذي وإضذذافيإلى  وينقسذذم. بطريذذق مخصذذوص شذذيءب شذذيءتخصذذيص : القصذذر 
 شذيءإلى  لاضذافةمذا كذان الاختصذاص فيذه بحسذب الواقذع والحقيقذة لابحسذب ا) فذالحقيقي(
  .معين شيءإلى  ما كان الاختصاص فيه بحسب الاضافة) والاضافي. (أخر
 1 :  الأمثلة
 )القصر الحقيقي. (لا كاتب في المدينة الا علي ) 
 )القصر الاضافي( ما علي الا قائم  ) 
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 لا فارس إلا علي ) 
 وما محمد إلا الرسول ) 
 لك كريمإن هذا إلا م )1
 إنما الفاهم علي ) 
 أنا ناثر لا ناظم ) 
 وما أنا حاسب بل كاتب ) 
 إيّاك نعبد ) 
 
   : البحث 
 المثال الاول اذا لم يكن غير  فيها من الكتاب  ) 
ولذذذيس الغذذذرض نفذذذي جميذذذع . المثذذذال الثذذذاني أن لذذذه صذذذفة القيذذذام لا ضذذذفة القعذذذود ) 
 . فة القيامالصفات عنه ما عدا ص
 قصر اضافي صفة علي موصوف ) 
 قصر اضافي موصوف علي صفة ) 
 طريقة النفي و الاستثناء )1
 طريقة بإّنما ) 
 لاالعطف ب طريقة ) 
 بلالعطف ب طريقة ) 
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   :التمرينات 
 و الأدب بل اليتيم يتيم العلم* ليس اليتيم الذي قد مات والد   ) 
 انما العار ان يقال بخيل* ليس عار بان يقال فقير  ) 
 عند الامتحان يكرم المرء او يهان ) 
 لااله الا الله ) 
 )لله ما في السموات وما في الارض(قال الله تعالي  )1
   :الإجابات 
 وطريقه العطف ببل, قصر اضافي صفة علي موصوف ) 
 موصوف علي صفة وطريقه انماقصر اضافي  ) 
 وطريقه التقديم, قصر اضافي صفة علي موصوف ) 
 قصر حقيقي صفة علي موصوف و طريقه النفي و الاستثناء ) 
 قصر حقيقي صفة علي موصوف و طريقه التفديم )1
 __________________________________________
،  المواد الدراسية اختيارالعناصر المطلوبة في أّن  ،)yekcaM(ي قال مك
 2 :هي
 أهداف ) (
الأهداف المرجوة وهي فهم ب المواد في النص يناسب عند الباحثة،
المواد مطابقة لغرض التعليم في و . عناصر القصر وتطبيقها في الأمثلة
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النهائي المتوقع في اهداف تعليم البلاغة هي  الهذف بالعمق فهم الأدب
 .هفهم اعجاز القرآن من حيث الأسلوب
 
 مستوى ) (
لبات غير الناطقين بها فمستوى  ام هذا الكتاب للطاذا يستخد
 لا يتفق معوهذا . الهذف المثاليالمفردات فيه ينيف على  كفاءة
الطالبات في مرحلة الثانوية اللاتي قادرات على حفط  كفاءةمستوى  
الكتاب هذا م وإذا يستخد .مفردات 210008-0023المفردات قدر 
سم العلوم الدينية الات يدرسن من قبل طالبات بالمدرسة الثانوية لق
فاستخدام هذا الكتاب . خاصة علم النحو و الصرف العلوم الدينية
لأنهّن من ينجحن في الإمتحان قبل تعليمهن في هذ   نكفاءتهمناسبة ب
 . المدرسة
 
 فرصة ) (
الذتي  المذواد الدراسذيةعلذى الفرصذة المسذتعدة  يؤثرتعليم، في عملية ال  
التعلذيم لا يعمذل مذع الحذد  لوقت يسبب عمليذةقيود اأن ال. سيتم تدريسها
 .لذلك، ينبغي لمؤلف الكتاب تعيين الفرصة المستعدة. الأقصى
لا يوجذذد الفرصذذة المسذذتعدة فيذذه ولكذذن هذذذا الكتذذاب دبّذذر بتفصذذيل    
مذذذذن عذذذذدة فصذذذذول ويتكذذذذون كذذذذل الفصذذذذل  1تنقسذذذذم المذذذذادة فيذذذذه الى . كبذذذذير
 موضوع ويمكن لكل الموضوع لتفرة وجيزة
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   :كيفياتاختيار الماّدة على المستوى اللغوي ثلاثة   وفي
 المفردات اختيار .أ 
في اختيار المفردات، كان مؤلف هذذا الكتذاب يهذتم إهتمامذا كبذيرا   
 .فن التعليمغطية، وعلم النفس و لمعايير التردد والتوافر والت
و  عذذذذذاييرالم ذابهذذذذذيهذذذذذتم  هذذذذذذا الكتذذذذذابمؤلذذذذذف  عنذذذذذد الباحثذذذذذة إنو   
. افهمهذتذردد مرتفذع و اسذتخدامها واسذع و يسذير فردات في هذذا الكتذاب الم
 :نحو
.... ينقسذذذم التشذذذذبيه باعتبذذذذار وجذذذذه الشذذذذبه إلى تمثيذذذذل وغذذذذير تمثيذذذذل"
 مذذذذذذذذذذذذذلبهذذذذذذذذذذذذذذا الاعتبذذذذذذذذذذذذذار أيضذذذذذذذذذذذذذا إلى مفّصذذذذذذذذذذذذذل و مج) وينقسذذذذذذذذذذذذذم(
  1"باعتبار أداته إلى مؤكد ومرسل )وينقسم.....(
      التراكيب اختيار .ب 
. لابد اهتمام العناصر النفسذية و فذن التعلذيم, في اختيار التراكيب  
. يهذذذتم العناصذذذر النفسذذذية و فذذذن التعلذذذيم لم الكتذذذابعنذذذد الباحثذذذة، ان هذذذذا 
  :توجد بعض الأمثلة التي تَّير لفهما نحو
  1"لا كاتب في المدينة الا علي "
 الإتقذذان زبذذدة"كتذذاب , وتوجذذد أمثلذذة القصذذر في الكتذذاب ا خذذرى  
 :نحو ,الحسيني المالكي علوي بن لشيخ محمد" القرأن علوم في
  1"حّرم عليكم الميتة إّنما"
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 11:وفيه تنقسم طرق القصر الى خمسة طريقة 
 وما من اله الا الله: بالنافي و الاستثناء نحو
 إّنما حّرم عليكم الميتة: بإّنما نحو
 قل إنما يوحى الي أّنما إلهكم إله واحد: نحو, بفتح, ابأنم ّ
 إياك نعبد: بتقديم المعمول نحو
 فالله هو الولي: بضمير الفصل نحو
 
    النصوص اختيار .ج 
إذا يسذتخدم . الطذلاب كفذاءةالمذاّدة إهتمذام   لا بذد في هذذا اختيذار  
رف علذذذم النحذذذو والصذذذ ب طذذذلاب غذذذير النذذذاطقين بهذذذا ولا يتعمذذذقهذذذذا الكتذذذا
ولكذذذذن إذا يسذذذذتخدم هذذذذذا الكتذذذذاب الطالبذذذذات لقسذذذذم . فيستصذذذذعب تعليمذذذذه
فنصذذوص هذذذا  حذذو والصذذرفنوعلذذم ال العلذذوم الدينيذذة يعمقذذن بذذالعلوم الدينيذذة
الكتذذذذذذاب يسذذذذذذير وسذذذذذذهولة، لأنهذذذذذذن يمهذذذذذذرن في العلذذذذذذوم الأساسذذذذذذية في النحذذذذذذو 
 .فوالصر 
ويتضذذذذذح هذذذذذذ  الكفذذذذذاءة مذذذذذن قيمذذذذذة النسذذذذذبة المئويذذذذذة في الإمتحذذذذذان   
 .النهائي
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والحذذد ) ملحذذق.(  .22 قيمذذة متوسذذطة الطالبذذات هذذي , بنذذاء علذذى هذذذا
وهذذا يذدل علذى   1. 2الأدنى لمعايير النجاح المتفذق عليهذا مذن المدرسذة هذو
 مؤثّرا الكتاب هذا بإستخدامأّن تعليم البلاغة 
 
 من الكتاب حسن الصياغة للشيخ ياسين بن عيسي الفاداني اّدةتدرج الم )‌ب(
مبدأ . المواد الدراسيةثم تدرج  .لا يمكن تدرس المواد في وقت واحدلأن 
 التدرج في تدريس اللغة معروفة في أوروبا في نهاية عصر النهضة
 في كتابها   )seviV( فّصل فيفي 3123في  .)ecnassianeR(
 noitcurtsnI dedarGمبادئ التعليم التدريجي أو عن  inilpilsiD eD 
ولكن    .توضح فيفي أن كل درس يقدم الدرس التالي تلقائيا, مجملا
ليم التدريجي هو الذي وضع أسس مبدأ التع  )suinemoC(كومينييوس
كل المعرفة تأتي تدريجيا و يمكن تَقيق "سي عند  هو المبدأ الرئي. منهجا
أن التدرج المنهجي يقلل صعوبة  قال كومينييوس 2 ".فقط تدريجيا الكفاءة
  .تعليم اللغة بطريقة الترتيب
، المواد الدراسية، هناك جانبان رئيسيان في تدرج )yekcaM( كيوفقا لم
 :وهما
 .علي المبادئ التوحيدية اّدةالم تدرج ) (
إلى  العامذة اّدةعلذي المبذادئ النفسذية التعليميذة، وهذي مذن المذ اّدةتذدرج  المذ ) (
 البسيطة اّدةمن الم. الإطنابية اّدةالمإلى  الإيجازية اّدةالخاصة، من الم اّدةالم
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   2 إبريل    لقسم العلوم الدينية    ثانويةمن مدرسة نور الجديد ال مقابلة بقسم التعليم 
 1
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مفيذذذذذدة  مذذذذذاّدةالكاملذذذذذة مذذذذذن أقذذذذذل فائذذذذذدة للمتعلمذذذذذين ليكذذذذذون  اّدةالمذذذذذإلى 
 2 .للمتعلمين
إذا استعرضذذذنا الكتذذذذاب حسذذذن الصذذذذياغة، تم جمذذذع المذذذواد الموجذذذذودة مذذذن  
ع وبذذذين كذذذل المذذذواد، هنذذذاك ربذذذط موضذذذو . أكثذذذر التبسذذذيط إلى أكثرهذذذا التعقيذذذد
 :كما نقدم في هذا الموضوع في. المناقشة
 __________________________________________
 علم المعاني
 شاء لأنالخبر وا:  الباب الاول
 الحذفالذكر و :  الباب الثاني
  التأخيرالتقديم و :  الباب الثالث
 القصر :  الباب الرابع
 الوصل والفصل :  الخامس الباب
 المساواة لإيجاز و الإطناب و ا:  الباب السادس
 علم البيان 
 التشبيه 
 الإستعارة 
 المجاز المرسل 
 المجاز المركب 
 المجاز العفلي 
 الكناية 
 علم البديع
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هذذذا التذذدرج . المؤلذذف علذذم المعذذاني و بعذذد  علذذم البيذذان وعلذذم البذذديع يفضذذل
يذرى   1.عاني هو ذروة علم النحواحسن كما قال تمام حسن في كتابه أّن علم الم
كمذا عرفنذا مذواد علذم المعذاني هذي , علوم النحو هي علم المعاني المؤلف أّن متابعة
 الوصذذل والفصذذلو  القصذذرو خير والتقذذديم و التذذأ فالذذذكر والحذذذالخذذبر و الإنشذذاء و 
 .هذ  التعريفات والأمثلة أكثر سهولة فهمها, والإيجاز والإطناب والمساواة
 ة هذذذذ  المذذذوادالمذذذواد في علذذذم البيذذذان هذذذي التشذذذبيه والإسذذذتعارة والمجذذذاز والكنايذذذ
و امتذداد المعذنى و انقبذاض المعذنى وهذذ  المذواد , يبحث العلاقة بين اللفط و المعنى
هذذو جذذزء مذذن علذذم قذذال تمذذام حسذذان أّن علذذم البيذذان  كمذذا. أكثذذر صذذعوبة لفهمهذذا
وسذبب هذذا يواجذه الطذلاب مباشذرة بتحليذل . وعلم المفردات والدلالات المعاجم
م حصذذر عمليذذة التعلذذيم علذذى مسذذتوى تَليذذل معذذنى المفذذردات المعقذذدة وبعذذد  سذذيت
بخذذذذلاف هذذذذذا السذذذذبب قذذذذد عذذذذرف طذذذذلاب اللغذذذذة العربيذذذذة في . الكلمذذذذات و المعذذذذنى
بحيذث أنّذه في  .إندونسيا قواعد اللغذة مذن علذم الصذرف و علذم النحذو منذذ البدايذة
مرحلة التالية عند تعليم علم البلاغة هم يعلمون المواد المتقدمة التي لا تزال علذى 
وهذذذ   )الصذذرف و النحذذو(مذذع علذذم تَليذذل بنيذذة الكلمذذات و جملذذة العربيذذة اتصذال 
   .المادة هي علم المعاني
 __________________________________________
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فالتمثيذذل مذذا كذذان , ينقسذذم التشذذبيه باعتبذذار وجذذه الشذذبه إلى تمثيذذل وغذذير تمثيذذل“ 
وغذذير التمثيذذل مذذا , ركتشذذبيه الثريذذا بعنقذذود العنذذب المنذذو , وجهذذه منتزعذذا مذذن متعذذدد
بهذا الاعتبار أيضا إلى مفّصذل ) وينقسم( .كتشبيه النجم بالدرهم, ذلكليس ك
وأدمعذذذى  * وثغذذذر  في صذذذفاء  :نحذذذو, مذذذا ذكذذذر فيذذذه وجذذذه الشذذذبه )فذذذالأول( و مجمذذذل
 .النحو في الكلام كالملح في الطعام: نحو , ذلكما ليس ك )والثانى( كاّللآلى
. هذو بحذر في الجذود: نحذوكد وهو ما حذفت أداتذه باعتبار أداته إلى مؤ  )وينقسم(
ومذن المؤكذد مذا أضذيف فيذه . هذو كذالبحر كرمذا: نحذوهو ما لذيس كذذلك , مرسلو 
ذهذذب الأصذذيل * والذذريح تعبذذث بالغصذذون وقذذد جذذرى : نحذذو, المشذذبه بذذه و المشذذبه
 2 ”على لجين الماء
 __________________________________________
 
وفي هذا الكتاب بدء أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل 
تذدرج . ومرسذل مؤكذد باعتبار إلى مفّصل و مجمذل وبعذد  باعتبذار أداتذه إلى وبعد 
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 من الكتاب حسن الصياغة للشيخ ياسين بن عيسي الفاداني اّدةتقديم الم )‌ج(
موافق  كان تقديم الماّدة. تقديم الماّدة هو تَليله سيتم الذي الثالث
من مناهج  متنوعة مجموعة هناك .الطلاب قدرات ومستوى التعلم بأهداف
   ربعةأ التقديم مناهج أن ّوقال ماكى . التقديم
 )erudecorP noitaitnereffiD( التفاضلةمنهج  ) (
 )erudecorP evisnetsO( منهج المعرضة ) (
 )erudecorP lairotciP(التصويرية منهج  ) (
 )erudecorP lautxetnoC(منهج السياقية  ) (
منهج يعتمد على اختلاف المعنى بين اللغة الأولى و  يه ةمنهج التفاضل
اللغة الأجنبية مثال يشرح المعلم المادة باستخدام اللغة الأولى ثم يترجمها الى 
 اللغة الأجنبية
 والأفعال الكائنات باستخدام قاعدة لشرح وسيلة يه المعرضة جمنه
مثال يشرح المعلم معنى الكلمة القلم و الكتب  اّدةالم لشرح والحالات
 .وغيرهبطريق الإشارة الى الكائن
كانت صورة . صور باستخدام قاعدة لشرح طريقة يهالتصويرية  منهج
 :مستخدمة في التعليم اللغة ثلاثة وهي
 الصور الموضوعية . 
. الصور الموضوعية هي صورة تستخدم كتوضيح لموضوع او نص
 صورة عائلة و مدينة و قريةافترض مثال 
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 الصور الذاكرية . 
الصور الذاكرية هي صورة تستخدم لمساعدة الطلاب على تذكر 
 مثال. معنى كلمة او عبارة معينة
 
 
 الصور الدلالية . 
الصور الدلالية هي صورة التي تتمثل مهمتها الوحيدة في تعليم 
ة الدلالية يجب ان تكون واضحة وليس معنى لأن الصور . المعنى
 مزدوج
الوسائط الأخرى التي يمكن استخدامها هي , إضافة الى الصور
 .الأفلام و الشرائح و غيرها
 :يتضمن طريقة لشرح المادة يه السياقية و منهج
 التعاريف . 
 التعداد . 
 الاستبدال . 
 المجاز . 
 المعارضة .1
   .متعدد سياق . 
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 . في هذا الكتاب المنهج االمستخدم هو منهج السياقية
الطريقة . ه هي الطريقة القياسيةهذا الكتاب في تقديمال ةقيوطر 
. مالفه ليتسر الأمثلةاو القواعد ثم تقديم  ةاد ّالقياسية هي تقديم  الم
 ويّةأكثر من القرآن و الحديث بنسبة مئوأمثلة في هذا الكتاب 
 
 نسبة مئويّة مجموع أمثله
 %   .    2 من القرآن و الحديث
 %2 .       من شعر
 % 2 .      غير منهما
 
 في هذا الكتاب ةمن هذا البيانات تشير الى امثلة المستخدم 









































 من الكتاب حسن الصياغة للشيخ ياسين بن عيسي الفاداني اّدةتكرار الم )‌د(
يجري كما يرام وفهمها جيدا فيجب  المواد الدراسيةاحدي الطريقة لتعليم 
 .أن تكون مجهزة المواد بماّدة شحذ أو تكرار
ي أربعة المهارات تنقسم عل المواد الدراسية، أن تكرار مكي كما قال
 :اللغوية، وهي
 الإستماع . 
 الكلام . 
 القراءة . 
 الكتابة . 
التكرار  هذا الكتاب هو كتاب السلفي ، لذلك لا يوجد عنصر
، في الماضي يدرس الطلاب مهارة  اشفويكتابة ولكن التكرار الإستماع  
يدرس الطلاب مهارة الاستماع باستخدام , الاستماع مباشرا من المعلم
ولكن يوجد عنصر أخرى . صليطريقة نصية لفظية مباشرة من الناطق الأ
 :لمثا
   :التمرينات 
 بل اليتيم يتيم العلم و الأدب* ليس اليتيم الذي قد مات والد   ) 
 انما العار ان يقال بخيل* بان يقال فقير ليس عار  ) 
 عند الامتحان يكرم المرء او يهان ) 
 لااله الا الله ) 
 )لله ما في السموات وما في الارض(قال الله تعالي  )1
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 وطريقه العطف ببل, قصر اضافي صفة علي موصوف ) 
 قصر اضافي موصوف علي صفة وطريقه انما ) 
 وطريقه التقديم, علي موصوف قصر اضافي صفة ) 
 قصر حقيقي صفة علي موصوف و طريقه النفي و الاستثناء ) 
 قصر حقيقي صفة علي موصوف و طريقه التقديم )1
لمعرفة  يشحذ لم لأن يوجد عنصر إستماع في هذا الكتابعند الباحثة، 
ي لمهارات اللغوية كما عبر عنها مكالمهارة الأربعة الرئيسية من ا
 وبالتالي. ل لإستماعلأن في هذا الكتاب لايحتوي التكرار . )yekcaM(
















































 نتائج البحث -أ
الأمور المهمة لإجابة المشكلات بعد تَليل البحث من الباب الأول الى  هذ      
 : الرابع
والمواد في هذا . بالأهداف التعليم لنص هذا الكتاب يناسبالمواد في ا اختيار . 
الكتاب يناسب بكفاءة الطالبات بالمدرسة الثانوية لقسم العلوم الدينية لأنهّن 
خاصة علم النحو و الصرف وينجحن في الإمتحان قبل  يدرسن العلوم الدينية
الكتاب دبّر لا يوجد الفرصة المستعدة فيه ولكن هذا  .تعليمهن في هذ  المدرسة
فصول ويتكون كل الفصل من عدة  1تنقسم المادة فيه الى . بتفصيل كبير
في اختيار المفردات، كان مؤلف هذا . موضوع ويمكن لكل الموضوع لتفرة وجيزة
والمفردات في هذا  .الكتاب يهتم إهتماما كبيرا لمعايير التردد والتوافر والتغطية
ولكن لم يهتم العناصر , ع و يسير فهمهاالكتاب تردد مرتفع و استخدامها واس
 توجد بعض الأمثلة التي تَّير لفهما. النفسية و فن التعليم
. وبعذد  علذم البذديععلذم البيذان  من علم المعاني وبعذد  الكتاب في هذا وادتدرج الم . 
. قذذال تمذذام حسذذان أّن علذذم المعذذاني هذذو ذروة علذذم النحذذو كمذذاوهذذذا التذذدرج أحسذذن  
 .يختلف بتدرج في الكتب الأخرى في هذا الكتاب الأقسام بعضتدرج توجد 
 يتضمن طريقة لشرح المادة هي السياقية نهجهذا الكتاب بماستخدام تقديم المواد  . 
في  التقديم وطريقة. متعدد سياقو  المعارضةو  المجازو  الاستبدالو  التعدادو  التعاريف
المستخدمة في هذا الكتاب مأخودة امثلة وأّن . هذا الكتابه هي الطريقة القياسية
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ويمكن ان تَفز عقول  منهجي الكتاب هذا وتنظيم. من القرآن و الحديث
 مؤثّرا الكتاب هذا بإستخدام الطلاب وأّن عملية التعليم
, ك لا يوجذذد عنصذذر التكذذرار الإسذذتماعهذذذا الكتذذاب هذذو كتذذاب السذذلفي ، لذذذلأّن  . 
يذدرس الطذلاب , اع مباشرا من المعلملأن في الماضي يدرس الطلاب مهارة الاستم
ولكذن  .مهارة الاستماع باستخدام طريقة نصية لفظية مباشذرة مذن النذاطق الأصذلي
 يوجد عنصر أخرى
 
 مقتراحاتال.ب
درسة نظرية عن "لما جرت هذ  الدراسة المتواضعة بكل جهد الباحثة عن 
ليم البلاغة بمدرسة للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني  في تعحسن الصياغة الكتاب 
فتمكن الباحثة  2 1 -2 1 ة للعام الدراسي نور الجديد العالية لقسم العلوم الديني
 :وهي كما يلي تفصيلاالاقتراحات  التوصيات و تقديم
 لقسم العلوم الدينيةمدرسة نور الجديد الثانوية ل .1
يه من المدرسين ومن ف لقسم العلوم الدينية  مدرسة نور الجديد الثانويةينبغي على 








































 للمعلمين او المعلمات في مدرسة نور الجديد الثانوية لقسم العلوم الدينية .2
ان يعلموا البلاغة بالفعالي والابتكاري  لمعلمين او المعلماتاينبغي على ). أ
 .للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفادانيحسن الصياغة  م الكتابباستخدا
 وسوف يعطي أمثلة من القران والحديث ويشرح شرحا واضحا 
 
 لقسم العلوم الدينيةمدرسة نور الجديد الثانوية للطالبات  .3
حسن البلاغة جيدا باستخدام الكتاب ن ان يتعلم الطالبات ينبغى على). أ
 .تعليمه اين ما كن  بن عيسى الفاداني ويطالعللشيخ محمد ياسينالصياغة 
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